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同様変わらない。
　総じて短期大学生の雇用市場における位置付け（ポジショニング）については、４年制大学生よりも
若く低調達コストで適度の潜在能力を有し、現場で活躍しうる人材の供給源として顕在的な需要を持つ
と考えられ、リーマンショック以降急速な景気悪化があったものの、企業の顧客満足度を最優先する現
場重視の傾向が続く限り将来的にも一定の被雇用枠を維持できるものと考えられる。
　今後も当該調査については継続させ、定点観測として短期大学生の雇用実態についての評価分析を
行っていくこととする。
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